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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Pada masa ini, sistem perlindungan sosial merupakan suatu keperluan kepada mereka yang terlibat 
dalam semua sektor pekerjaan seperti pencen kepada pekerja Kerajaan dan Kumpulan Wang Simpanan 
Pekerja (KWSP) kepada pekerja sektor swasta. Asas utama sistem ini adalah untuk memberikan 
perlindungan bagi mengatasi masalah kemiskinan, bantuan kewangan dan jaminan masa hadapan. 
Namun, tiada sistem perlindungan sosial berstruktur diperkenalkan kepada pekerja bagi sektor tidak 
formal di Malaysia seperti pesawah dan lain-lain. Kajian ini bertujuan mengkaji tahap pengetahuan dan 
penerimaan sistem perlindungan sosial dalam kalangan pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan 
Pertanian Muda (MADA). Kajian ini melibatkan seramai 573 responden meliputi 4 wilayah dalam 
kawasan MADA. Sebagai rumusan, kajian ini mengkaji tahap pengetahuan dan penerimaan pesawah 
terhadap sistem perlindungan sosial dalam komuniti mereka. 
 
Kata kunci: perlindungan sosial, sektor tidak formal, pesawah ______________________________________________________________________________________________________ 	
To	Examine	The	Level	of	Knowledge	and	Acceptance	About	Social	Protection	
System	Among	Paddy	Farmers	in	Agricultural	Areas	of	Muda	Agricultural	
Development	Authority	(MADA)	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
At present, social protection system is a requirement for those involved in all sectors of employment 
such as pensions to Government employees and Employees Provident Fund (EPF) to private sector 
workers. The primary basis of the system is to provide protection to address poverty, financial 
assistance and future guarantees. However, no structured social protection system was introduced to 
the informal sectors workers in Malaysia such as farmers and others. The purpose of this study is to 
examine the level of knowledge and acceptance of social protection systems among farmers in the 
Muda Agricultural Development Authority (MADA). This study involved 573 respondents covering 4 
regions within the MADA area. In conclusion, this study will examine the level of knowledge and 
acceptance of farmers on social protection systems in their communities. 
 
Keywords: social protection, informal sector workers, paddy farmers ______________________________________________________________________________________________________	
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Pengenalan	
 
Sistem perlindungan sosial merupakan suatu sistem yang memberikan perlindungan kepada mereka 
yang bekerja untuk mengatasi masalah kemiskinan ketika di usia tua atau persaraan. Sistem 
perlindungan telah diperkenalkan di Malaysia sejak zaman pemerintahan British namun hanya 
melindungi pekerja di sektor formal sahaja. Pada asasnya tujuan sistem perlindungan sosial yang 
dilaksanakan di seluruh dunia adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan ketika di usia tua 
(MacKellar, 2009). Sistem perlindungan sosial di Malaysia meliputi sistem pencen bagi pekerja sektor 
Kerajaan dan KWSP bagi pekerja di sektor swasta. 
 
Sistem perlindungan sosial yang terbaik seharusnya dapat membantu menyediakan kemudahan yang 
mencukupi kepada penerimanya bagi membendung masalah kemiskinan di usia tua. Sistem yang 
disediakan juga perlu diselaraskan mengikut kemampuan dan kesesuaian penerima manfaat. Di 
Malaysia, sistem perlindungan sosial yang berstruktur diperkenalkan dan digunakan sehingga hari ini 
hanya melibatkan kepada pekerja sektor formal sahaja. Namun, tiada sebarang sistem perlindungan 
berstruktur diperkenalkan kepada pekerja bagi sektor tidak formal. Sektor tidak formal di Malaysia 
juga merupakan penyumbang kepada kestabilan ekonomi negara yang perlu diberikan perhatian dan 
perlindungan yang sewajarnya (ADB, 2012). Secara umumnya, terdapat juga skim-skim perlindungan 
sosial yang ditawarkan oleh pihak swasta di Malaysia seperti Skim Simpanan Persaraan 1Malaysia 
(SSP1M) di bawah KWSP dan Skim Persaraan Swasta (PRS) menetapkan jumlah caruman minimum 
iaitu sebanyak RM50 hingga RM100 sebulan. Penetapan nilai caruman tertentu akan membebankan 
pekerja sektor tidak formal untuk mencarum kerana pendapatan bulanan mereka tidak menentu (Mohd, 
2013).  
 
 
Sistem	Perlindungan	Sosial	Kepada	Pesawah	di	MADA	
 
Perlindungan sosial merupakan suatu keperluan kepada semua individu yang bekerja dalam sektor 
formal dan tidak formal. Pekerja-pekerja sektor formal telah disediakan perlindungan yang sewajarnya. 
Namun, pekerja-pekerja di sektor tidak formal pula tidak mempunyai suatu perlindungan sosial yang 
khusus bagi melindungi mereka sekiranya berlaku kemalangan dan sebagainya. Menurut Mohd, 2013, 
pekerja-pekerja di sektor tidak formal juga bimbang mengenai perlindungan sosial terutama apabila 
berada di usia tua. 
 
Bagi pekerja-pekerja sektor tidak formal, mereka mempunyai pilihan untuk membuat caruman sendiri 
dengan menggunaan kemudahan sistem perlindungan sosial yang disediakan oleh pihak swasta. 
Namun, kemudahan yang disediakan oleh pihak swasta menetapkan jumlah caruman minimum tertentu 
(Zaharah Jamaluddin & Yuen Wah, 2013). Perlindungan sosial yang menetapkan jumlah caruman 
dengan nilai yang tertentu mungkin tidak akan membebankan pekerja-pekerja sektor formal tetapi bagi 
pekerja-pekerja sektor tidak formal penetapan jumlah caruman yang tinggi akan membebankan mereka 
kerana kedudukan kewangan bulanan mereka tidak stabil. Masalah utama pekerja sektor tidak formal 
adalah keupayaan untuk mereka menyediakan peruntukan kewangan dalam jumlah tertentu bagi 
supaya di lindungi melalui sistem perlindungan sosial (Abd Samad & Mansor, 2013).  
 
Sehubungan itu, terdapat keperluan supaya satu sistem perlindungan sosial yang khusus disediakan 
kepada mereka melalui penyelarasan jumlah caruman yang lebih fleksibel (van Ginneken, 1999). 
Usaha KWSP untuk menyediakan SSP1M mulai 3 Januari 2010 merupakan satu inisiatif yang sangat 
baik. Walau bagaimanapun, skim tersebut tidak dapat menarik minat pekerja sektor tidak formal 
berikutan skim tersebut menetapkan jumlah caruman minimum iaitu sebanyak RM50 sebulan (Abd 
Samad & Mansor, 2013). Sektor tidak formal merupakan sektor di luar sektor formal yang boleh 
dikategorikan sebagai pekerja yang bekerja dengan sendiri, memiliki perniagaan keluarga secara kecil-
kecilan dan pekerja di sektor pertanian (Hu & Stewart, 2009). 
 
Kajian ini memberikan fokus kepada petani yang menjalankan aktiviti penanaman padi di kawasan 
pertanian MADA. Petani merupakan antara golongan yang dipinggirkan daripada sebarang 
perlindungan sosial kerana aktiviti pertanian dikategorikan sebagai aktiviti tidak formal. Mereka hanya 
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bergantung kepada sumber hasil jualan padi atau sewaan kawasan padi dan tidak mempunyai 
pendapatan tetap. Pertanian merupakan antara pekerjaan sektor tidak formal yang terbesar di Malaysia. 
Pembangunan sistem perlindungan sosial khusus untuk petani dapat membantu mereka mengurangkan 
bebanan kewangan ketika di usia tua. Selain petani, golongan nelayan, penternak haiwan, petani sayur-
sayuran dan mereka yang melaksanakan pekerjaan sendiri seperti peniaga pasar dan kedai juga 
dikategorikan sebagai pekerja sektor tidak formal dan tidak mendapat sebarang perlindungan sosial. 
Golongan ini merupakan golongan yang akan menghadapi masalah kemiskinan apabila tiba di usia 
persaraan atau usia tua (Zin, Lee, & Rahman, 2001). 
 
Menurut MacKellar, 2009, negara-negara rantau Asia seperti China, India, Thailand, Sri Lanka, 
Vietnam, Filipina, Indonesia, Korea Selatan dan lain-lain telah memperkenalkan sistem perlindungan 
sosial kepada pekerja sektor tidak formal dengan menawarkan skim-skim yang khusus seperti Skim 
Pencen Luar Bandar, Skim Pencen Petani dan Skim Pencen Nelayan. Skim-skim tersebut tidak 
menetapkan jumlah caruman yang khusus dan peserta boleh mencarum mengikut kemampuan secara 
bulanan (Mohd, 2013). Berdasarkan kepada Angelini & Hirose, 2004 dan Tuesta, 2014, terdapat empat 
faktor mengapa sistem perlindungan sosial tidak dapat disediakan kepada pekerja sektor tidak formal 
iaitu kerana (i) pendapatan yang rendah dan tidak stabil menjejaskan caruman, (ii) mempunyai 
keperluan berbeza-baza, (iii) kurang kesedaran mengenai kepentingan perlindungan sosial dan (iv) 
pengurusan komuniti yang kurang efektif. 
 
Masalah utama dalam sektor pertanian di Malaysia adalah kekurangan tenaga kerja muda atau 
golongan belia (Unit Perancang Ekonomi, 2015). Golongan belia lebih gemar untuk melaksanakan 
aktiviti atau pekerja lain yang menyediakan kemudahan lebih selesa. Keadaan ini mungkin berpunca 
daripada sektor tidak formal tidak menyediakan sistem perlindungan sosial yang mampu menarik minat 
mereka menyertai bidang tersebut. Sehubungan itu, terdapat keperluan untuk mewujudkan sistem 
perlindungan sosial yang berstruktur supaya dapat memberikan perlindungan dan jaminan kewangan di 
masa hadapan kepada pesawah di MADA. 
 
 
Teori	Kajian	
 
Kajian ini mengguna pakai satu teori dan satu model bagi meneliti tahap pengetahuan dan penerimaan 
sistem perlindungan sosial dalam kalangan pesawah. Teori yang diadaptasi dalam kajian ini adalah 
Teori Membuat Keputusan (Decision Making Theory) dan Model Pengurusan Sumber Keluarga 
(Family Resource Management Model).  
 
Teori	Membuat	Keputusan	(Decision	Making	Theory)	
 
Teori membuat keputusan merupakan suatu teori yang digunakan oleh individu atau komuniti bagi 
membantu mereka membuat sesuatu keputusan berhubung perkara-perkara tertentu (Hansson, 1994). 
Selain itu, Oliveira, (2007), menerangkan bahawa keputusan dan tingkah laku merupakan sumber 
utama dalam teori membuat keputusan. Proses membuat keputusan melibatkan pemikiran manusia dan 
pengalaman yang pernah dialami oleh sesorang dalam menentukan keputusan yang terbaik. Teori ini 
meliputi subjek dan kaedah yang pelbagai boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. 
Menurut Turpin & Marais, (2004), terdapat dua fasa utama dalam peringkat membuat keputusan iaitu 
fasa pertama ialah mengenali dan mengkaji sesuatu masalah dan fasa kedua ialah memberi fokus 
kepada mengurangkan alternatif atau pilihan yang ada dan seterusnya membuat keputusan. Berikut 
adalah rajah mengenai peringkat dalam membuat keputusan: 
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Rajah 1.1: Peringkat Membuat Keputusan 
 
Rajah 1.1 menunjukkan peringkat membuat keputusan. Rajah tersebut menjelaskan bahawa sebelum 
membuat sesuatu keputusan, seseorang perlu mengenalpasti dan membuat kajian terperinci mengenai 
masalah yang dihadapi secara keseluruhannya. Seterusnya bagi menja yakan proses ini, mereka perlu 
mengumpul data dan maklumat yang berkaitan untuk membantu mereka membuat keputusan di 
peringkat seterusnya. Selain daripada data-data yang tersedia, pembuat keputusan juga perlu 
mengambil kira keputusan dan pengalaman-pengalaman lepas berkaitan masalah yang sama. Kajian ini 
mengadaptasi Model Rasional dalam membuat keputusan melalui proses seperti berikut (Turpin & 
Marais, 2004): 
i. Mengenalpasti persekitaran dan keputusan yang harus dibuat; 
ii. Membuat analisa terhadap masalah;  
iii. Mencari beberapa kaedah penyelesaian; 
iv. Meneliti beberapa tindakan yang perlu diambil sebelum membuat keputusan; dan  
v. Menjadikan keputusan terdahulu sebagai panduan dalam membuat keputusan baharu. 
 
Melalui Model Rasional, pembuat keputusan akan menganalisa sesuatu perkara dari semua aspek 
sebelum membuat keputusan. Terdapat banyak kemungkinan yang terlibat dalam senario membuat 
keputusan sebelum sesuatu keputusan tersebut dibuat. Keputusan akhir adalah berdasarkan kepada 
kemungkinan yang terbaik dan boleh dilaksanakan (Oliveira, 2007). 
 
Model	Pengurusan	Sumber	Keluarga	(Family	Resource	Management	Model)	
 
Kajian ini menggunakan Model Pengurusan Sumber Keluarga yang diperkenalkan oleh Deacon dan 
Firebaugh (1988). Menurut Fitzsimmons, Hira, Bauer, & Hafstrom, (1993), Model Pengurusan Sumber 
Keluarga digunakan bagi merancang dan menggunakan sumber-sumber sedia ada dalam keluarga 
untuk mencapai kehendak ahli-ahli dalam keluarga. Model Pengurusan Sumber Keluarga kajian ini 
menggunakan dua sumber utama iaitu input dan output. Input bagi model ini melibatkan permintaan 
dan sumber-sumber yang dimiliki oleh sesebuah individu atau keluarga (Schuchardt et al., 2007). Input 
model ini menggandungi dua item iaitu sumber material dan sumber manusia. Contoh sumber manusia 
ialah seperti daya pemikiran, kesihatan dan masa (Mugenda, Hira, & Fanslow, 1990)  manakala contoh 
sumber material pula ialah seperti kewangan individu, kewangan isi rumah dan kekuatan fizikal 
(Fitzsimmons et al., 1993). 
 
Selain itu, model ini juga menggandungi output dimana terdapat perhubungan diantara permintaan 
dengan sumber serta kepuasan untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan. Fitzsimmons et al., 
(1993) dan Mugenda et al., (990), mengadaptasikan konsep kepuasan sebagai output dan mereka 
mencadangkan dengan perancangan dan penggunaan sumber secara berhemah, individu atau keluarga 
mampu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. 
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Rajah 1.2: Model Pengurusan Sumber Keluarga  
(diadaptasi daripada Deacon dan Firebaugh, 1988) 
 
 
Metod	Kajian	
 
Kajian ini dijalankan kepada pesawah yang terlibat dalam kawasan pertanian MADA yang meliputi 
negeri Kedah dan Perlis. Kajian ini melibatkan 4 wilayah dalam kawasan MADA iaitu Wilayah I 
(Perlis), Wilayah II (Jitra), Wilayah III (Pendang) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut). Seramai 573 
responden terlibat dalam kajian ini dan kesemua mereka merupakan pesawah sama ada mempunyai 
sawah sendiri atau mengambil upah mengerjakan sawah orang lain. Kajian ini dilaksana dengan 
menggunakan kaedah kuantitatif di mana semua responden diberikan borang soal selidik untuk diisi.  
 
Kajian ini menggunakan teknik persampelan mudah (persampelan bukan rawak) bagi mendapatkan 
maklumat kajian. Penyelidik mengedarkan borang soal selidik kepada pesawah secara rawak di PPK 
dan menemubual mereka bagi mendapatkan maklumat serta pandangan pesawah mengenai tahap 
pemahaman dan penerimaan sistem perlindungan sosial dalam kalangan komuniti pesawah. Pesawah 
yang hadir di PPK ketika pengedaran soal selidik merupakan responden bagi kajian ini. Responden 
yang terlibat dalam kajian ini berumur diantara 25 tahun hingga 80 tahun. 
 
Kajian ini menggunakan jadual persampelan Krejcie dan Morgan (1970) bagi menentukan saiz sampel 
di empat wilayah MADA. Bagi menentukan jumlah responden setiap wilayah kajian, penyelidikan 
mengambil 10% daripada jumlah pesawah dalam setiap wilayah sebagai responden kajian. Pemilihan 
10% daripada jumlah pesawah secara keseluruhannya adalah seramai 573 responden manakala jumlah 
responden yang dicadangkan oleh  Krejcie dan Morgan (1970) dengan jumlah pesawah seramai 57,635 
adalah sebanyak 400 responden.  
 
 
 
 
Jadual 1.1: Pecahan Responden Kajian Mengikut Zon Pertanian di MADA  
Sumber	Material	
• Pendapatan	
• Simpanan	
• Jumlah	
kekayaan	
Sumber	Manusia	
• Pendidikan	
• Pengetahuan	
	Permintaan	
	
INPUT	
Kesejahteraan	Ekonomi	
OUTPUT	
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Bil. Zon/Lokasi Jumlah Pesawah Jumlah Responden 
1 Wilayah I (Perlis) 10,180 101 
2 Wilayah II (Jitra) 19,487 194 
3 Wilayah III (Pendang) 13,767 137 
4 Wilayah IV (Kota Sarang Semut) 
 
14,201 141 
 Jumlah 57,635 573 
 
 
Penemuan	Kajian			
Tahap	Pengetahuan	Pesawah	Mengenai	Sistem	Perlindungan	Sosial	
 
Kajian ini mengukur tahap pengetahuan pesawah mengenai sistem perlindungan sosial. Tahap 
pengetahuan pesawah memberikan gambaran sebenar mengenai kefahaman mereka sebelum pesawah 
memutuskan sama ada mereka akan mencarum dalam sistem perlindungan sosial atau sebaliknya. 
Tahap pengetahuan pesawah dinilai dengan menggunakan borang soal selidik dan dianalisa 
menggunakan kaedah actual score. Hasil analisa adalah seperti berikut: 
 
Jadual 1.2: Tahap Pengetahuan Pesawah Mengenai Sistem Perlindungan Sosial 
Bil. Tahap Jumlah Peratus 
1 Tahap Rendah 229 40.0 
2 Tahap Sederhana 132 23.0 
3 Tahap Tinggi 212 37.0 
 Keseluruhan 573 100.0 
 
Berdasarkan hasil analisis seperti di jadual 1.2, penyelidik dapat mengesahkan bahawa tahap 
pengetahuan pesawah mengenai sistem perlindungan sosial berada di tahap yang rendah. 
 
Penyelidik dapat merumuskan bahawa kebanyakkan pesawah masih tidak mendapat maklumat yang 
jelas mengenai sistem perlindungan sosial. Dalam masa yang sama, pesawah juga tidak diberikan 
penerangan yang sewajarnya mengenai kebaikkan sistem perlindungan sosial dalam kehidupan mereka. 
Kebanyakkan pesawah menyatakan bahawa mereka tidak mendapat penerangan mengenai sistem 
perlindungan sosial daripada pihak MADA. 
 
Penyelidik juga dapat merumuskan bahawa tahap pengetahuan yang rendah di kalangan pesawah boleh 
dikaitkan dengan tahap pendidikan mereka yang sederhana iaitu kebanyakkan pesawah hanya 
menerima pendidikan di tahap PMR / SRP sahaja. Tahap pendidikan yang sederhana ini membataskan 
mereka untuk membuat sebarang keputusan sama ada untuk mencarum dalam sistem tersebut atau 
sebaliknya. Selain itu, tahap pengetahuan yang rendah juga melibatkan faktor usia pesawah. Purata usia 
pesawah iaitu 52 tahun membataskan mereka untuk menerima suatu perkara baharu dalam kehidupan 
mereka. Pesawah lebih selesa untuk menjalani kehidupan mereka dengan kemudahan yang sedia ada.  
 
Penerimaan	Sistem	Perlindungan	Sosial	Dalam	Kalangan	Pesawah	
 
Kajian ini mengkaji lima faktor yang mempengaruhi penerimaan pesawah terhadap sistem 
perlindungan sosial dan lima faktor tersebut adalah tahap pendidikan, umur, status perkahwinan, 
pengetahuan mengenai kewangan dan kemampuan kewangan. Penerimaan sistem perlindungan sosial 
dalam kalangan pesawah dinilai dengan menggunakan borang soal selidik dan dianalisa menggunakan 
kaedah analisa faktor. Selain itu, kajian ini juga menjalankan analisa korelasi bagi melihat 
perhubungan diantara faktor terlibat dengan penerimaan sistem perlindungan sosial. Hasil analisa 
faktor mendapati bahawa terdapat tiga faktor yang dominan daripada lima faktor seperti berikut: 
 
Jadual 1.3: Tiga Faktor Dominan Mengenai Penerimaan Perlindungan Sosial 
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Bil. Faktor Sedia Ada Faktor Baharu 
1. Pengetahuan mengenai kewangan  Kewangan  
 2. Kemampuan kewangan 
3. Tahap pendidikan  Ilmu Pengetahuan Mengenai Perlindungan 
Sosial 
4. Umur 
5. Status Perkahwinan Status Perkahwinan 
 
Berdasarkan analisis di jadual 1.3, penyelidik dapat merumuskan bahawa faktor kewangan, ilmu 
pengetahuan dan status perkahwinan merupakan faktor yang dominan mempengaruhi pesawah dalam 
menentukan penerimaan mereka terhadap sistem perlindungan sosial. Menurut Kim, Kwon, & 
Anderson, (2005), seseorang yang mempunyai kemampuan kewangan yang stabil akan memberikan 
perhatian yang lebih terhadap keperluan sistem perlindungan sosial. Kemampuan kewangan membantu 
pesawah untuk membuat simpanan dan seterusnya mencarum dalam sistem perlindungan sosial. 
 
Selain itu, faktor ilmu pengetahuan mengenai sistem perlindungan sosial juga merupakan faktor 
penting dalam menentukan penerimaan pesawah terhadap sistem perlindungan sosial. Individu yang 
mempunyai ilmu pengetahuan akan lebih mudah untuk memahami mengenai keperluan dan implikasi 
kewangan ketika di usia persaraan  (Yoong, See, & Baronovich, 2012). Menurut Terano, Mohamed, 
Shamsudin, & Abd. Latif, (2013), kebanyakkan pesawah tidak dapat melaksanakan kerja-kerja lain 
selain sawah kerana mereka mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Pesawah yang mempunyai 
tahap pendidikan yang tinggi berupaya untuk melaksanakan kerja-kerja tambahan lain selain bersawah 
bagi menampung kehidupan mereka. 
 
Faktor status perkahwinan juga mempengaruhi pesawah untuk membuat caruman dalam sistem 
perlindungan sosial. Pesawah yang sudah berkahwin lebih memikirkan faktor kewangan keluarga 
berbanding dengan pesawah yang belum berkahwin. Perkara ini membolehkan mereka untuk membuat 
simpanan atau caruman bagi melindungi diri dan keluarga ketika kekurangan sumber pendapatan. 
Keputusan untuk membuat caruman dalam sistem perlindungan sosial bagi individu yang telah 
berkahwin memberi kesan kepada mereka dan keluarga berbanding individu yang tidak berkahwin 
(Warren, 2015). 
 
Jadual 1.4: Korelasi diantara Faktor-Faktor Penerimaan Sistem Perlindungan Sosial dengan 
Keperluan Sistem Perlindungan Sosial 
Pemboleh Ubah Nilai r Nilai p 
Tahap Pendidikan .534** .000 
Umur .515** .000 
Status Perkahwinan .557** .000 
Pengetahuan Mengenai 
Kewangan 
.516** .000 
Kemampuan Kewangan .521** .000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
Berdasarkan jadual 1.4, analisa ujian Korelasi Pearson yang telah dijalankan bagi faktor-faktor 
penerimaan sistem perlindungan sosial dengan keperluan sistem perlindungan sosial menunjukkan 
perhubungan yang signifikan diantara kelima-lima faktor tersebut dengan keperluan sistem 
perlindungan sosial dengan semua faktor menunjukkan nilai p = .000, k <.05. Keputusan ini 
menjelaskan bahawa kelima-lima faktor tersebut memain peranan penting dalam mempengaruhi 
pesawah berhubung keputusan bagi menentukan keperluan sistem perlindungan sosial dalam komuniti 
dan kehidupan mereka. Faktor-faktor tersebut juga secara tidak langsung mampu mempengaruhi 
jumlah caruman yang boleh disumbangkan oleh pesawah dalam sistem tersebut. 
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Penentuan penerimaan terhadap sistem perlindungan sosial adalah bergantung kepada beberapa perkara 
seperti tahap pendidikan, umur, status perkahwinan, pengetahuan mengenai kewangan dan kemampuan 
kewangan. Faktor-faktor penentuan ini menyumbang kepada keputusan iaitu sama ada pesawah 
menerima atau menolak sistem perlindungan sosial. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi 
seseorang untuk memenuhi kehendak bagi mencapai kesejahteraan dalam keluarga dan boleh 
dikategorikan sebagai sumber keluarga.  Faktor-faktor tersebut juga adalah selaras dengan model yang 
diadaptasikan dalam kajian ini iaitu Model Pengurusan Sumber Keluarga. Model Pengurusan Sumber 
Keluarga digunakan bagi merancang dan menggunakan sumber-sumber sedia ada dalam keluarga 
untuk mencapai kehendak ahli-ahli dalam keluarga (Mugenda et al., 1990). 
 
Bagi mencapai kesejahteraan keluarga atau penerimaan terhadap sistem perlindungan sosial, pesawah 
perlu memiliki dua sumber utama iaitu sumber material dan sumber manusia. Sumber material meliputi 
pengetahuan mengenai kewangan dan kemampuan kewangan manakala sumber manusia pula meliputi 
tahap pendidikan dan pengetahuan mengenai kewangan (Schuchardt et al., 2007). Pesawah yang 
mempunyai ciri-ciri tersebut berupaya untuk membuat keputusan sama ada menerima atau menolak 
sistem perlindungan sosial. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi untuk mewujudkan 
permintaan terhadap sistem perlindungan sosial dalam kalangan komuniti pesawah. Matlamat 
penerimaan sistem perlindungan sosial adalah untuk mewujudkan kesejateraan ekonomi keluarga dan 
ianya juga selaras dengan matlamat Model Pengurusan Sumber Keluarga. 
 
 
Kesimpulan	
 
Berdasarkan analisis yang dilaksanakan, penyelidik dapat membuat kesimpulan bahawa tahap 
pengetahuan pesawah mengenai sistem perlindungan sosial adalah rendah dan masih ramai pesawah 
yang tidak mendapat maklumat mengenai perlindungan sosial. Pesawah juga tidak diberikan 
pendedahan dan penjelasan yang mencukupi mengenai kebaikan sistem perlindungan sosial dan 
bagaimanakah sistem tersebut dapat membantu mereka untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi 
mereka. Pesawah mempunyai maklumat umum mengenai sistem perlindungan sosial dan rata-rata 
daripada mereka menganggap sistem perlindungan sosial merupakan suatu sistem insuran semata-mata. 
Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa pesawah kurang mengetahui mengenai kewujudan dan 
fungsi Skim Simpanan Persaraan 1Malaysia dan Skim Persaraan Swasta. Ini kerana kedua-dua skim 
tersebut kurang mendapat publisiti media dan tidak dihebahkan oleh mana-mana pihak kepada 
pesawah.  
 
Dari segi penerimaan sistem perlindungan sosial dalam kalangan pesawah pula bergantung kepada 
faktor-faktor seperti dalam jadual 1.3. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pesawah dalam membuat 
keputusan berdasarkan sumber-sumber sedia ada dalam keluarga selaras dengan model yang 
diadaptasikan dalam kajian ini iaitu Model Pengurusan Sumber Keluarga. Antara faktor-faktor yang 
terlibat adalah tahap pendidikan, umur, status perkahwinan, pengetahuan mengenai kewangan dan 
kemampuan kewangan. Ujian korelasi yang dilaksanakan ke atas lima faktor tersebut menunjukkan 
terdapat perhubungan yang signifikan diantara faktor-faktor tersebut dengan penerimaan sistem 
perlindungan sosial. 
 
Daripada kelima-lima faktor tersebut, kajian ini mendapati terdapat tiga faktor dominan yang 
mempengaruhi individu dalam membuat keputusan mengenai caruman dalam sistem perlindungan 
sosial iaitu kewangan, ilmu pengetahuan mengenai perlindungan sosial dan status perkahwinan. 
Ketiga-tiga faktor ini juga membantu individu untuk membuat pilihan terbaik berhubung penerimaan 
terhadap sistem perlindungan sosial. Individu yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah akan 
menghadapi kesukaran dalam menentukan kebaikan sistem tersebut kerana kurang pendedahan 
berbanding dengan individu yang mempunyai tahap pendidikan tinggi. Analisa kajian ini jelas 
menunjukkan tahap pendidikan merupakan suatu unsur penting yang perlu dimiliki oleh pesawah.  
 
Selain itu, status kewangan juga memainkan peranan penting dalam menentukan keperluan sistem 
perlindungan sosial. Pendedahan individu terhadap perancangan dan pengetahuan kewangan serta 
kemampuan untuk mencarum akan meningkatkan lagi motivasi mereka untuk mencarum dalam sistem 
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tersebut. Kemampuan kewangan adalah bergantung kepada sumber pendapatan pesawah dan komitmen 
bulanan mereka. Perancangan keluarga merupakan suatu sumber yang amat penting. Justeru, kajian ini 
mendapati bahawa status perkahwinan juga memainkan peranan penting dalam membolehkan pesawah 
untuk mencarum. Pesawah yang berkeluarga didapati memerlukan sistem ini dilaksanakan berbanding 
dengan pesawah yang belum berkahwin atau bercerai. Pasang pesawah yang telah berkahwin perlu 
menjaga keperluan dan perlindungan keluarga mereka dengan sumber pendapatan yang terhad. Oleh 
itu, sistem perlindungan sosial merupakan suatu sistem yang dapat memberikan kebaikan kepada 
mereka dan keluarga. 
 
Kajian ini hanya dijalankan di kawasan pertanian MADA dengan melibatkan seramai 573 responden 
dan tidak dilaksanakan diseluruh negara kerana terdapat kekangan dari segi sumber kewangan dan 
masa bagi mendapatkan jumlah responden yang lebih ramai. Oleh itu, penyelidik mencadangkan 
supaya kajian akan datang dapat memperluaskan skop dan kawasan kajian ke seluruh negara dan tidak 
memberikan fokus kepada pesawah padi sahaja. Kajian yang menyeluruh dapat memberikan gambaran 
yang meluas mengenai tahap pengetahuan dan penerimaan pesawah seluruh Malaysia. Selain itu, 
penyelidik juga mencadangkan supaya kajian akan datang untuk melihat teori, model dan faktor-faktor 
lain yang berkaitan yang boleh digunapakai dalam menentukan keperluan sistem perlindungan sosial. 
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